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имидж лидера Кнр си Цзиньпина  
в российских сми
the image of the leader of Cpr Xi Jinping  
in russian media
на основе анализа публикаций двух российских ежедневных общественно-
политических и деловых изданий (газет «известия» и «коммерсантъ») 
автором статьи сделана попытка представить основные характеристики образа 
председателя кнр си цзиньпина как политика и как личности, транслируемые 
российскими сМи.
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цзиньпин, в. в. путин, «китайская мечта».
Based on the analysis of publications of two Russian daily socio-political and 
business publications (Newspapers “Izvestiya” and “Kommersant”) the author 
of the article attempted to present the main characteristics of the image of the President 
XI Jinping as a politician and as a person, broadcasted by the Russian media.
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dream”.
вступление си цзиньпина в должность нового председателя кнр 
привлекло к нему большой интерес со стороны российских сМи. 
Этот интерес был обусловлен не столько фигурой самого си цзинь-
пина, сколько желанием определить курс его внутренней и внешней 
политики. исследуя проблему имиджа нового лидера китая, форми-
руемого российскими сМи, мы обратились к наиболее цитируемым 
российским газетам, согласно рейтинга, подготовленного компанией 
«Медиалогия». Это «известия» и «коммерсантъ». 
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в ходе анализа материала этих печатных изданий мы отобрали 
186 статей по ключевому слову «си цзиньпин»: 79 статей в «изве-
стиях» и 107 — в «коммерсанте».
газеты «известия» и «коммерсантъ» являются ежедневными 
общественно-политическими и деловыми изданиями. примерно 
20 % публикуемых в них материалов имеют отношение к китайским 
внутренним делам, и лишь небольшая их часть посвящена личности 
председателя кнр си цзиньпина. «коммерсантъ» чаще всего обра-
щается к таким аспектам, как «китайская мечта», экономический 
пояс «Шёлкового пути», «морской Шёлковый путь», озвучиваемым 
си цзиньпином. проблематика статьей в «известиях» более однооб-
разна, большинство публикаций рассказывают о борьбе китайских 
властей с коррупцией. кроме того, в «коммерсанте» были опублико-
ваны несколько фотографий председателя кнр си цзиньпина, в то 
время как «известия» разместили только совместные фотографии 
си цзиньпина и президента рФ владимира путина.
какие основные характеристики имиджа председателя кнр 
си цзиньпина формируют материалы изученных нами газет?
активный политик на международной арене
Активный дипломат. сразу после избрания 17 марта 2013 г. на 
пост председателя кнр си цзиньпин развернул беспрецедентную 
дипломатическую активность. одним из первых шагов си цзиньпина 
стало объявление на встрече в пекине с председателем верховного 
совета партии «единая россия» борисом грызловым о том, что он 
совершит свой первый зарубежный визит в россию. си цзиньпин 
заверил гостя, что китай считает россию важнейшим союзником [1]. 
в марте 2013 г. председатель кнр прилетел в Москву и провёл двусто-
роннюю встречу с президентом рФ в. в. путиным.
после посещения россии си цзиньпин посетил три африканские 
страны — Юар, танзанию и конго, где заключил многомиллиардные 
контракты по схеме «сырье в обмен на кредиты» [2].
в июне 2013 г. си цзиньпин осуществил первую поездку в сШа 
в качестве председателя кнр. президент сШа барак обама и лидер 
китая провели двустороннюю встречу в калифорнии, в частности, 
обсудили проблемы кибербезопасности. в конце марта председатель 
си совершил большое европейское турне. Это было не просто его 
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первое турне по европе в качестве главы китая, а насыщенный по 
своей программе 11-дневный дипломатический марафон: он начался 
в воскресенье в гааге и завершился 1 апреля посещением штаб-квар-
тиры ес в брюсселе [3]. в ходе визита си во Францию был подпи-
сан ряд крупных контрактов в области авиационной и автомобильной 
промышленности. в начале июля председатель кнр впервые посетил 
Южную корею в качестве главы государства. сразу после его при-
бытия состоялась встреча президента республики корея пак кын Хе 
с китайским лидером. главными темами на ней стали ядерная проб-
лема кндр, углубление отношений между двумя странами, а также 
растущий национализм в японии [4].
в июле 2014 г. си цзиньпин побывал венесуэле, а в мае 2015 г. 
принял участие в торжествах по случаю 70-летия победы в Москве. 
Хотя рассматриваемые нами газеты не сообщали обо всех зарубеж-
ных визитах председателя кнр си цзиньпина, его дипломатическая 
активность получила общемировую известность.
Активный участник в международных делах. китай с приходом 
новой политической команды во главе с си цзиньпином заметно акти-
визировал свою деятельность на внешней арене, в том числе и по про-
блемам, развивающимся далеко от его границ, пояснил заведующий 
отделением востоковедения вШЭ алексей Маслов. кнр стремится 
позиционировать себя уже не как регионального азиатского лидера, 
но как лидера глобального, способного решать весьма сложные про-
блемы [5].
с тех пор, как си цзиньпин вступил в должность председателя 
кнр, он стал постоянным участником различных международных 
саммитов, в том числе и саммитов атЭс, брикс, Шос, G20, санкт-
петербургского экономического форума и т. д. кроме того, он стара-
ется усиливать связь с другими странами в области экономики и куль-
туры. например, способствует стимулированию торговли с другими 
странами в национальных валютах, участвует в создании банка 
брикс, выдвигает концепцию «один пояс, один путь» (экономиче-
ский пояс «Шёлкового пути» и «морской Шёлковый путь»).
Активный партнёр коллеги из РФ. «сотрудничество и взаимодей-
ствие китая и россии необходимы для поддержания международного 
баланса сил и сохранения послевоенного миропорядка», — заявил 
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в преддверии визита си цзиньпина в Москву заместитель главы Мид 
кнр Чэн гопин. посол рФ в пекине андрей денисов обратил вни-
мание на то, что в этом году лидеры двух стран встретятся «не менее 
пяти раз»: «контакты высших руководителей — это четкий индикатор 
состояния политических отношений между странами» [6].
стоит отметить, что встречи президента рФ владимира путина 
с председателем кнр си цзиньпином стали необходимой частью их 
взаимодействия, на что российские сМи обращают большое внима-
ние. лидеры россии и китая все больше делают акцент на двусто-
роннем сотрудничестве, а сферы этого сотрудничества становятся все 
более разнообразными. в частности, в рамках визита лидера китая 
в Москву на празднование 70-летия победы в великой отечественной 
войне были подписаны 32 соглашения [7].
21 мая 2014 г. в присутствии президента россии владимира 
путина и председателя кнр си цзиньпина газпром и CNPC подпи-
сали 30-летний контракт на поставку газа в китай, стоимость которого 
составила 400 млрд долларов. кроме того, на саммите атЭс были 
подписаны почти два десятка взаимовыгодных соглашений. лидеры 
россии и китая обсудили также возможность расчетов в юанях в раз-
ных областях.
Председатель Кнр
Путь в политику. вступив в должность председателя кнр, си 
цзиньпин быстро привлёк внимание внешнего мира. в 2014 г. в рей-
тинге самых влиятельных личностей в мире по версии американского 
журнала Forbes он занял третье место.
публикации газет «известия» и «коммерсантъ» дают нам сле-
дующую информацию о лидере китая. си цзиньпин происходит из 
семьи известного ветерана китайской революции, вот почему он отно-
сится к так называемой группе «принцев» (в состав которой входят 
дети известных революционеров китая). он не только сделал карьеру 
в политической сфере, но, кроме того, окончил Экономический инсти-
тут пекинского университета, имеет степень доктора экономических 
наук. с 2008 г. занимал пост вице-премьера госсовета кнр. в сМи 
часто говорилось о том, что си цзиньпин и его жена пэн лиюань 
познакомились в 1986 г., когда она уже была известной певицей 
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и пользовалась большой популярностью в китае. иногда её называют 
первой леди китая.
Что касается личной жизни председателя кнр, только в одной 
статье говорится о том, что си цзиньпин хорошо владеет английским 
языком и любит голливудские блокбастеры, на что не раз обращали 
внимание американские дипломаты [8]. 
на фоне официально-делового тона газетных публикаций очень 
редко встречаются материалы, в которых звучит личная оценка 
автора. так, в одной из статей си цзиньпин описывался следующим 
образом: «председатель кнр си цзиньпин производит впечатление 
живого человека… на его лице — добродушие» [9]. в другой ста-
тье говорится: «амбициозный си цзиньпин, конечно, заинтересован 
в том, чтобы получить всю полноту власти сразу… си считают жест-
ким и неуступчивым политиком» [10]. Этого далеко не достаточно, 
чтобы сформировать у читателя целостный портрет си цзиньпина. 
в глазах большинства русских людей председатель кнр — просто 
политик или способный политик.
Революционер. после прихода к власти си цзиньпина в употре-
бление активно вошли новые понятия: экономический пояс «Шёлко-
вого пути», «китайская мечта», азиатский банк инфраструктурных 
инвестиций и т. д. анализируемые нами газетные статьи дают пред-
ставление о том, что «китайская мечта» — это мечта о великом воз-
рождении китайской нации. си цзиньпин выдвинул идею создания 
экономического пояса «Шелкового пути» еще в сентябре 2013 г. речь 
идет о создании транспортного, энергетического, торгового коридора 
между странами дальнего востока, центральной азии и европы. 
8 мая во время визита главы китая в Москву на празднование 
70-летия победы между Москвой и пекином было подписано заяв-
ление о сотрудничестве в деле реализации еаЭс и экономического 
пояса «Шелкового пути». Многие учёные считают, что строительство 
«Шелкового пути» взаимовыгодно для Москвы и пекина.
большое внимание российских сМи привлекла борьба прави-
тельства си цзиньпина с коррупцией. в частности, неоднократно упо-
минался процесс над крупным партийным функционером бо силаем 
и бывшим постоянным членом политбюро Чжоу Юнканом. в рамках 
борьбы с коррупцией си цзиньпин сформулировал так называемые 
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«правила об исправлении стиля работы собственным примером», 
направленные на выработку скромности и трудолюбия. они вклю-
чают восемь пунктов для партийных работников и десять — для 
армейского руководства. по словам си цзиньпина, осуществление 
сценария «арабской весны» может стать возможным в китае, если не 
будет остановлен рост коррупции. очевидно, что в китае сейчас идёт 
серьёзная борьба с ней.
председатель кнр поставил перед страной две важнейшие задачи 
на ближайшее будущее: к 2021 г. (100-летний юбилей кпк и пред-
последний год администрации си цзиньпина) в кнр должно быть 
построено «среднезажиточное общество» — под этим подразумева-
ется удвоение ввп на душу населения по сравнению с показателями 
2010 г.; к 100-летию кнр (2049 г.) партия должна превратить китай 
в богатое, могущественное, демократическое, цивилизованное и гар-
моничное модернизированное социалистическое государство.
Близкий друг Владимира Путина. в марте 2013 г., когда си цзинь-
пин совершал свой первый зарубежный визит в Москву в качестве 
главы государства, он сказал президенту рФ владимиру путину: 
«у меня впечатление, что мы с вами сходимся характерами, мы дру-
зья». путин также называл коллегу не иначе как другом. в том же году 
в течение саммита атЭс владимир путин вместе с си цзиньпином 
отмечал свой 61-й день рождения. в 2014 г. председатель кнр посе-
тил церемонию открытия олимпийских игр в сочи. время проведе-
ния зимних олимпийских игр совпало с китайским новым годом по 
лунному календарю. по китайскому обычаю, в этот чисто семейный 
праздник люди ездят к родственникам и близким друзьям. президент 
путин поблагодарил си цзиньпина за то, что он приехал «к близким 
друзьям». си цзиньпин ответил, что он специально приехал поздра-
вить друга с этим замечательным событием.
также сМи не обошли вниманием тот факт, что во время голо-
сования в оон по ситуации на украине китайский представитель 
отказался участвовать в голосовании. российская сторона расценила 
этот поступок как дружеский. кроме того, председатель си зая-
вил, что никогда не поддержит санкции против россии. на саммите 
Шос в Шанхае си цзиньпин заверил путина в неизменности своей 
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позиции. на фоне антироссийских санкций со стороны сШа и ес 
позиция председателя кнр имеет определенный вес, как минимум, 
в глазах народа россии.
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